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C o m o d e c í a m o s ayer la p o l i t i -
q u i l l a netamente , t í p i c a m e n t e p ro -
gresiva, t iende á salvarnos. La euro-
p e i z a c i ó n empuja por ó r g a n o de los 
que t i t ú l a n s e hombres progresivos, 
que son ios que e s t á n en el secreto 
del p o r v e n i r de las naciones, y ya, 
de cuando en vez, nos facil i ta u n ra-
yo, de au ro ra , como el r e c i e n t í s i m o 
de Barce lona . 
H o m b r e s duchos en las ciencias 
morales y p o l í t i c a s , y poseedores de 
los ú l t i m o s secretos de la filosofía, t i -
t ú l a n s e faros l uminosos de la h u m a -
n i d a d , y á las luchas por el derecho 
que seguramente h a b í a n dedeshon-
rarnos ante E u r o p a porque deben 
ser rancia a n t i g u a l l a , sucede el paso 
adelante del i n d i v i d u o de la ho rda , 
que los a p ó s t o l e s de la é t ica social 
nueva presentan para que se note 
que no somos, como se cree, fa lsa-
mente , por a h í , u n p a í s atrasado. 
E n n o m b r e de la h u m a n i d a d , del 
progreso y de los siervos m a n u m i t i -
dos p r e d í c a s e la equidad y el imper io 
de la jus t i c i a , y para esa e v o l u c i ó n 
magna , que váse operando hacia la 
posible pe r fec t ib i l idad , los caudi l los 
de las huestes de elemental c u l t u r a 
p red ican , p red ican , el impe r io del 
proced imien to del 'Vaco m a r r o q u í . , . 
L a é t i ca de la c h u m b e r a , la filoso-
fía del descuido, la mora l de la esqui-
na s o l i t a r i a . . . ¡ a h ! son !os signos r e -
dentores que nos b r i n d a n , por a h o -
ra, los hombres que la E s p a ñ a del si-
g lo X X tiene á la cabeza de las m a -
sas de e lemental c u l t u r a , masas bue-
nas, que a l l á van adonde las l levan 
los que las c u l t i v a n . . . 
¿ N o s e r á posible que todos, cada 
u n o , en su espera social , s in p r e j u i -
cios y ten iendo por norte el bien c o -
m ú n , trabajemos, por educar, e d u -
car ? 
X . X . 
€1 Centenario 
Han quedado ultimadas las bases para op-
tar á ios premios á la 
VIRTUD V TRABAJO 
Estos premios serán cuatro, de á ciento 
veinticinco pesetas cada uno, y podrán aspi-
rar á ellos los obreros en quienes concurran 
las circunstancias que para cada caso se re-
señan á continuación: 
Primer premio: 125 pesetas. 
A la obrera viuda que con el producto de 
su trabajo y el ejemplo de su virtud, haya lo-
grado dar oficio y educación á mayor núme-
ro de hijos. 
Segundo premio: 125 pesetas. 
A la familia obrera que durante mayor es-
pacio de tiempo, haya mantenido y educado 
con el producto de su trabajo, á huérfanos de 
personas extrañas ó desvalidas. 
Tercer premio: 125 pesetas. 
AI obrero que durante mayor número de 
años y sin interrupción, haya trabajado en la 
misma fábrica, taller ó explotación agrícola, 
observando intachable conducía. 
Cuarto premio: 125 pesetas. 
A la obrera, que teniendo á su marido 
inútil, sostenga á su familia con el producto 
de su trabajo. 
Los que se consideren con opción á esos 
premios, han de ser hijos y vecinos de Ante-
quera, circunstancias que acreditarán con !a 
partida de bautismo y certificado de vecin-
dad, asi como en justificación de su buena 
conducta, habrán de obtener del cura párroco 
respectivo, informe escrito. 
Además de estos documentos, los intere-
sados podrán ofrecer cuantos Ies convenga 
para fundar su petición. Esta habrá de formu-
larse en solicitud escrita, en papel común, en 
que también puede extenderse toda la docu-
mentación aludida, expresando en aquella, 
nombre, apellidos, estado, edad, domicilio y 
fundamentos que se tenga para aspirar al 
premio, pudiendo firmarse á ruegos, por otra 
persona, si la interesada no sabe escribir. Di-
cha solicitud con los documentos que la 
acompañen, tendrá necesariamente que ser 
entregada antes de que trascurra el día cinco 
de! próximo Agosto, al presidente de la Jun-
ta del Centenario D. fosé Romero Ramos. 
El jurado que ha de entender y determi-
nar sobre las peticiones que se hagan, adju-
dicando los premios á quienes crea con más 
méritos, podrá utilizar los medios de investi-
gación que considere convenientes en cada 
caso, á fin de inspirarse, al resolver, en ei más 
estricto espíritu de justicia. 
— J U R A D O — 
Presidente. 
D. Rafael Bellido Carrasquilla. 
Vocales. 
D. José Romero Ramos. 
D. Manuel Gallardo Gómez. 
D. José Fernandez González. 
D. José León Motía. 
Los premios se distribuirán en el acto so-
lemne que ha de celebrarse con motivo del 
Centenario en el Paseo de Alfonso XI11. 
Carta de nuestro prelado 
Ei Sr. Romero Ramos ha recibido del ex-
celentísimo é litmo. Sr. Obispo, la expresiva 
carta que á continuación insertamos: 
Antequera 27 Julio 1910. 
Sr. Presidente de !a Junta Organizadora 
del Centenario del Capitán Moreno. 
Muy Sr. mió y de mi sincero afecto: 
Oportunamente trasmití al Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Sión, Pro-Vicario General Cas-
trense, los deseos de esa Comisión de cele-
brar el 9 de! próximo Agosit) una Atea de 
campaña en sufragio por dicho nuestro < Hé-
roe antequerano* á la que, á más de un cre-
cido número de fieles, asistirán las tropas in-
vitadas para tal solemnidad. Y hoy tengo el 
gusto de manifestar á V. que dicho Excmo. y 
Rvdmo. Prelado en su carta fecha 20 de! co-
rriente, me dice lo que copio.—En cuanto á I 
la Misa de campaña me asocio con todas mis j 
facultades á los deseos de V. deseando los 
pueda llevar V. á cabo en obsequio á sus ama-
dos paisanos.» 
Me es grato participar á V. lo expuesto 
para su conocimiento y de esa Comisión que 
dignamente preside, y aprovecho esta opor-
tunidad para reiterarle los sinceros testimo-
nios de este su afmo. amigo que le quiere y 
Prelado que le bendice. 
E L OBISPO DE MÁLAGA. 
* * 
Mucho es de agradecer al ilustre anteque-
rano su eficaz gestión para que pueda cele-
brarse la Misa de campaña que se prepara. 
El acto será uno de los más grandiosos del 
Centenario. 
N E C E S I D A D 
e Escuela y Biblioteca 
Senda que debemos seguir. 
Unas veces egoísmos personales, otras 
temperamentos individualistas, hacen imposi-
ble la mancomunidad de ideas, interponién-
dose á intentos de asociación. 
Los excépticos son seres desequilibrados; 
vivir en el aislamiento es una aberración; no 
contribuir á hacer la labor beneficiosa, es in-
currir en el desagrado de ia sociedad intelec-
tual; es falta de patriotismo; es caminar por 
un ambiente equivocado; es divorciarse del 
progreso, no aprovecharse de la savia de ini-
ciativas bien atinadas de los que con su ta-
lento y estudios han cooperado al progreso, 
y ayudado al desarrollo social. Por tanto, en 
la medida de nuestras fuerzas debemos en-
sanchar las márgenes del saber, el crecimien-
to porque corren los tiempos que alcan-
zamos. 
Cerradas las puertas de las escuelas, há-
cese imposible ei desarrollo intelectual, y por 
consiguiente el progreso social. En cambio, 
abiertas las puertas de esos centros de cul-
tura, dáse entrada á la civilización y á la mo-
ral; cerrándolas, ai retroceso, á la despreocu-
pación social y polílica. En su consecuencia, 
al permanecer aquellas cerradas (¡solo tres 
hay abiertas de las trece que por el censo de 
población nos corresponden!), constituye un 
delito contra ei progreso de las ideas civili-
zadoras, ideal al que hoy se incorpora todo el 
mundo que vive del trabajo. 
Y firme en mis propósitos; defensor in-
cansable de la moral; constante en mis ideas 
de propaganda; tendente á unir voluntades; á 
que nos acerquemos más los unos á los otros 
para que nuestros corazones latan al uníso-
no, incorporándonos al bien común, á los in-
tereses nobles y levantados, para emprender 
una campaña progresiva, con la que no deje-
mos secar las fuentes de la vida nacional, 
pues con las energías que aún nos restan, el 
caudal de prosperidad puede aumentarse, re-
basando al nivel ordinario de sus aguas,estan-
cadas por la falta de iniciativas en el avance 
de su crecimiento... En suma: subyugado por 
el adelanto de la civilización del pueblo, por 
nuestro crecimiento intelectual, es mi sentir, 
que debemos ir mancomunados en busca del 
ideal de formar escuelas y biblioteca, que to-
dos en colectividad, atraídos por idea tan sim-
pática, nos aprestemos á darle realidad. 
Con las escuelas abiertas, y con la adqui-
sición de libros útiles para ia biblioteca, dos 
obras de reconocida utilidad para el fomento 
de la cultura (ya que nuestro suelo está bien 
preparado para su cultivo, á juzgar por las 
muestras de simpatía con que ambos pensa-
mientos, el público los acogiera,) cuyas fuer-
zas colectivas en estrecho lazo de colectivi-
dad unidas, pongan á disposición de! pueblo 
sus conocimientos pedagógicos en bien de 
los intereses locales. 
Hay que subir, dos de los primeros pelda-
ños de ia escala social: el primero dará entra-
da á la escuela: el segundo paso á la biblio-
teca. Y hay que subirlos poseídos de fervor, 
animados de entusiasmo, con propósito de 
perseverancia, para que las dos ideas crista-
li#em -
MARTIN J L N S O N . 
28-7-1910 
S u e ñ o s 
Yo no soñé princesas ni m á g i c o s amores, 
ni ninfas que surgieran de cielos de arrebol . . 
Ni noches en jardines de esencia embriagadores 
sintiendo con mi reina divinos estertores 
r o m á n l i c o s de amor . . . 
Yo no fragüe en m i mente palacios orientales 
soberbios decorados de jaspe y de zafir; 
n i t iernos, mister iosos sonidos musicales, 
ni CÍMIIOS de Sirenas de voces ideales 
j a m á s l l e g u é á sen t i r . . . 
El ánge l doloroso, funesto se cern ía 
en m i existencia triste., s i n dicha, sin placer... 
Mas quiso Dios y m i alma llegó á sent i r un dia. 
s in t ió que te adoraba, s in t ió que te q u e r í a . . . 
Ipur is imo quererl 
V entonces sofié alegre que m i v i v i r cambiaba, 
soñé que del c a r i ñ o Cundida en el crisol , 
m i vida de pesares, dichosa se trocaba 
en nido de venturas y mi alma i luminaba 
la luz de nuevo sol . . . 
Soñé con imposibles, con cosas peregrinas, 
fantíisticas quimeras sonando pe r segu í . . . 
Y tronos y coronas y galas diamantinas 
en fin, bella t i r ana , las cosas m á s divinas 
soñaba para t í . . . 
¡Azares de la vida! De s u e ñ o tan hermoso 
herido en lo m á s hondo del alma despe r t é . . . . 
F inó mi dulce s u e ñ o , m i s u e ñ o deleitoso 
y entonces remembrando m i sino doloroso, 
pensé , . , p e n s é , . , p e n s é . . . 
Pensé que existen almas en dicha venturosas, 
que mieles y pensiles encuentran por doquier, 
que y iven cual deidades alegres y dichosas, 
oliendo los fragantes peiTainee de las rosas, 
sintiendo las delicias sublimes del querer... 
P e n s é que existen almas que en pos de la amargura 
dolientes caminando por la desdicha van 
sin un leve descanso de amor ni de ventura 
y a l ia en la noche triste de dolo y de negrura 
terrible las azota furioso el h u r a c á n . . . 
. . .Y viendo de m i suerte tas tristes realidades 
á m í me preguntaba, por q u é me e n a m o r é . . . 
Llorando como un n i ñ o , pensé en tus veleidades 
y solo, abandonado, pensando en tus crueldades 
soñé , . , s o ñ é , . , s o ñ é . . . 
Benito FERNANDEZ JIMENEZ 
ILUMINACIONES Y COLGADURAS 
En los días9. IO, 11 del próximo Agosto 
habrá de ponerse por todos los vecinos de 
Antequera, según bando que figura en este 
número, iluminación y colgaduras. 
Parece que hemos de ser visitados por 
la representación del Rey, por generales y 
autoridades y representaciones importantí-
simas; y es conveniente que cada uno de 
por si, hagamos lo necesario para quedar 
puestos como corresponde. 
— — • — 
CñFTTfl INTERESANTE 
a a C t é ^ i ' Ó 1 ^ . — 
Antequera 22 Julio 1910 
Sr. Director del HERALDO DE ANTEQUERA 
Muy señor mió: Rogamos dé cabida en 
su bien dirigido periódico, á la petición que 
unas cuantas concurrentes al paseo de A l -
fonso X I I ! formulan. Es el caso, que noches 
pasadas, estando en dicho paseo me sentí 
con agudísimo dolor de vientre, debido tal 
vez á una mala y pesada digestión; traté de 
expulsar el daño interior que me estaba 
_ H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ 
mortificando (nada más justo) llegando en 
unión de otras amigas tras del bonito y ele-
gante Chalet del Excmo. Ayuntamiento 
(donde por no tener otro sitio ío hacemos to-
das) encontrándome conque unos cuantos 
distinguidos simpatiquísimos jóvenes, ñor y 
nata de nuestra moderna crema v de no me-
nos esmeradísima educación, estaban apos-
tados. Calcule V. Sr. Director la gracia que 
tamaña imprudencia nos haría. 
Excuso decirle que la necesidad tan 
apremiante que me llevara á sitio tan de-
masiado ventilado y pestilente, la tuve que 
hacer en mis pobres vestidos é irme á casi-
ta con el mal humor que ya se puede calcu-
lar, por el sitio llamado la Glorieta, oliendo 
y no á ámbar . 
¿No pudiera el Ayuntamiento ordenar 
hicieran como hay en otros sitios, un orinal 
v retrete para señoras en el hermoso paseo 
de Alfonso XIIL? 
Le viviríamos todas agradecidas en gra-
cia á su cortesia. 
Gracias anticipadas quien atentas b.s.m. 
Unas cuantas señoritas que gustan del 
fresco y nada más. 
Nos parece muy en su fugarla preten-
sión de las estimadas señoritas, y tengan por 
seguro que el Ayuntamientoadoptará acuer-
do en el asunto. 
En cuanto á los jóvenes apostados, no-
sotros también los censuramos; pero se nos 
ocurre, que también allí los pudo llevar aná-
loga necesidad fisiológica que á las señoritas 
y, prefieran quedar apostados, á recurrir al 
medio á que la apreciable joven apelara. 
BOCETILLO 
C l a i r e de L u n e 
Era una de esas calurosas noches estiva-
les, en que los céfiros, dormidos bajo las fron-
das, no mueven con su álito suave las verdes 
copas del arbolado. La respiración era poco 
menos que imposible, á causa de la elevada 
temperatura, que amenazaba de asfixia á to-
dos los humanos... 
Los arrecifes, cubiertos de polvo, presen-
taban el aspecto de ríos, cuyas aguas entur-
biadas por la tempestad, hubiesen detenido su 
curso, permanecieran estancadas, inmóviles, 
en obediencia de algún divino mandato. 
En esta noche de calma, ávido de dar un 
paseo que hiciera cesar el enervamiento de 
mis músculos, salí por la Alameda encaminan-
do mis pasos á la estación del ferrocarril. 
La luna iluminaba débilmente las rastroje-
ras de las hazas que se extienden ai pié del ce-
rro de la Horca, asemejándolas á las siberianas 
estepas y formando vigoroso contraste con los 
oscuras tonalidades de los olivos, que á tre-
chos, lo salpican. 
Una voz robusta, varonil, rompió el silen-
sio de la noche, entonando un canto popular; 
aquella [voz vibrante y clara encerraba teso-
ros de poesía: tan pronto era la dulce y me-
lodiosa expresión de una honda pena, inter-
pretada con tal sentimiento que solo sabía imi-
tarle el rasgueo de la guitarra, como la ale-
gre y juguetona copia andaluza, el típico fan-
dango antequerano, que poco á poco se yá 
perdiendo 
A poca distancia de la era en que, entre-
gados los trabajadores á tan bella distracción 
olvidaban sus fatigas del día, se escuchaba el 
rumor de una acequia, que en sus aguas ar-
gentadas por el rielar de la Luna, retrataba 
las negras siluetas de los álamos que besaba. 
Por la orilla de la acequia seguí mi paseo 
interrumpiendo con frecuencia el monótono 
canto de los grillos, y ai^rmando á los canes 
que las pintorescas huertas del Arenal vigilan, 
alarma que se traducía en bélico ladrido, al 
que unían los suyos los perros de las huertas 
limítrofes. Después vi alzarse unas tapias cu-
ya blancura envidiaría, sin duda, la nieve que 
en Enero corona las cimas del Torcal. En el 
recinto cercado por aquellas tapias, se eleva-
ban con magestuosa gravedad los fúnebres 
cipreses, como dedos gigantes, que señalan-
do al cielo, indicaran al hombre el sitio don-
de radica el supremo bien En el centro de 
la tapia una verja de hierro permitía ver ei in-
terior del patio. Frente á la verja se alzaba con 
sublime sencillez la cruz redentora de brazos 
extendidos sobre las frias tumbas, simboli-
zando la piedad y el amor cristiano; un poco 
más adentro, como sirviendo de fondo á cua-
dro tan poéticamente triste, se destaca la blan-
ca capilla del cementerio, escasamente ilumi-
nada por el destello débil de unos farolillos 
de titilante luz. Los blanquecinos y plateados 
rayos del astro de la noche, filíárndose por 
entre las hojas de cipreses y arbustos, atenua-
ban la penumbra, al par que con las sombras 
de la vegetación, aumentaban la tétrica belle-
za de aquel lugar hermosamente triste. 
Las paredes cubiertas de largas hileras de 
lápidas; el suelo salpicado de blancas losas 
con inscripciones, y de toscas cruces.... Juces 
opacas penumbras Esto se veía por do-
quier. Ni el anciano padre, ni la enlutada viu-
da, ni el amante hijo, nadie, ninguna persona 
interrumpía orando sobre la tumba del ser 
querido, aquella espantosa soledad, del cam-
posanto. 
Jadeante, sudoroso, con el alma impreg-
nada de profunda melancolía, proseguí mi 
marcha en demanda de Aníequera. De mi ima-
ginación calenturienta no se apartaba ni un 
solo momento la frase del poeta 
¡Dios mío, que solos 
se quedan los muertos!> 
grábandose en mi cerebro, con tal fuerza que 
impresionado con la sombría visión dei lugar 
que acababa de visitar, no me apercibí de mi 
entrada en la población, hasta que después 
de atravesar las calles de Belén y General 
Ríos, sumido en hondas meditaciones, un 
golpe dado en mi hombro por un amigo cari-
ñoso que advirtió mi distracciún, me sacó de 
tan tristes reflexiones 
P I Ñ U E L A 
el m k oe LA PflTRI 
Desde que Adán y consorte 
recibieron pasaporte 
para cambiar de destino, 
la humanidad vá sin norte 
buscando el mejor camino. 
Pues ganar precisamente 
con el sudor de la frente 
nuestro pan de cada día, 
si fuera el pan, solamente, 
cualquiera lo ganaría. 
Pero no, no hay nada de eso: 
á partir de aquel proceso 
que empezó en el paraíso, 
vá el hombre en pos del progreso 
como un esclavo sumiso. 
Y del jardín terrena! 
siendo el primer animal 
y en razón con la exclusiva, 
vive, pero vive mal, 
desde la edad primitiva. 
Porque es su constante anhelo, 
con la mirada en el cielo 
y las manos en lo ajeno, 
ir recojiendo del suelo 
cuanto se le antoja bueno. 
Que el derecho de conquista 
de cuanto alcanza á su vista 
de tal modo lo alucina, 
que á quien le estorba en la pista, 
lo estrella contra una esquina. 
Me diréis que no es humano 
que así un hermano á otro hermano 
se traten los racionales, 
y que el hombre, es más tirano 
que los demás animales. 
¡Y, que duda cabe de ello! 
Adár salió con el sello 
de una falla, por glotón 
y como se hereda aquello, 
pues todo el mundo es tragón. 
Más sin duda hubo excepciones 
en otras generaciones, 
y asi se explica el abismo 
que separa á las naciones 
siendo su origen el mismo. 
Y hay pueblos donde el progreso, 
consiste, en hacer el queso, 
mejor que ninguna parte; 
y en otras se ríen de eso 
porque viven para el arte. 
Y en lucha el romanticismo 
con el pseudo modernismo 
de las noveles naciones, 
hoy, al esplritualismo 
llaman ¡vivir de ilusiones! 
Y los tachan de atrasados 
y pueblos degenerados, 
y hasta de naciones muertas; 
¡porque los ven desangrados 
y con heridas abiertas!. 
¡Como si ya á !a razón 
y al alma de una Nación 
que á un mundo llevó la CruZj 
pudiera faltar tesón 
para seguir dando luz!. 
¡Que inocentes mentecatos 
los de esos pueblos novatos 
del egoísmo mas fino! 
¡No saldréis de pelagatos 
luchando ñor el tocino!. 
Porque el sudor de la frente 
es simii que cierta gente 
lo ha traducido muy mal; 
como el planeta reviente 
ya se aclarará al final. 
Mientras, preciso es vivir, 
y la adversidad sufrir, 
luchando por la razón 
que es la vara de medir 
de la civilización. 
En virtudes, en honor 
y en ejemplo de valor 
nuestra Patria es la primera; 
¡Bendito sea e! amor 
que inspira nuestra bandera!, 
¡Ella es nuestra ejecutoria! 
por ella brilla la historia 
con la luz resplandeciente 
de la Fé, y esa es la gloria 
que dá el sudor de la frenteW 
Esa es la enseña gloriosa 
de las Navas de Tolosa 
de Pavía y de Lepanto!. 
¡Viva España, que orguilosa 
está de haber hecho tanto!. 
[Viva la Patria adorada 
el Ejército, la Armada 
y el imperio de la Ley 
y aquí desde esta avanzada 
de la Nación; ¡Viva el Rey! 
G. de L. 
E L INCENDIO DE ROMA 
El Sol caminaba á su ocaso y antes de 
perderse en Occidente, se entretenía en ilu-
minar una legión de nubes extendidas por el 
cielo que presagiaba tempestad. Las nubes 
eran al principio oscuras, muy oscuras; pero 
según el Sol se iba hundiendo, empezaban á 
teñirse de un matiz intenso de sangre. Des-
pués, ya oculto el Sol tras de los montes, 
aquel color de sangre se avivó como con res-
plandores de incendio, y las nubes pare-
cieron llamas; llamas inmensas que cubrían 
casi todo el horizonte: los ojos de Nerón no 
se cansaban de contemplarías, Vatínio cerra-
ba los suyos por miedo de ver á Júpiter sur-
gir al cabo de entre ellas, con su colosa! haz 
de rayos. 
Era grandioso, sublime el espectáculo 
aquel: el César, artista siempre, lamentó, des-
pués de un rato de soñador silencio la fugaci-
dad del fenómeno, y Vatinio, por espíritu de 
servil adulación, le respondió que podía re-
petirse. 
—¡Como!—preguntó con verdadera an-
siedad. 
—Quemando á Roma—contestó Vatinio. 
j El César le miró con tal fijeza, que el infe-
! liz tembló... E! viento de la noche, doblaba ya 
los árboles del jardín, y al traer del bosque 
cercano los rumores de las ramas combatidas 
por sus ráfagas, parecía repetir las siniestras 
palabras de Vatinio. Este quedó helado de te-
rror, cuando al llegar al ancho peristilo, Ne-
rón le dijo.—Pues bien, dentro de tres días 
quemarás á Roma y yo cantaré ei incendio 
desde mi palacio 
Por fm llegó el día.... Nerón paseaba por 
su cámara imperial con la impaciencia de un 
león aprisionado: ¡que noche le esperaba' ¡que 
versos! ¡que canciones! ¡que incendio! ¡que 
gritos de dolor.! 
Ya creía ver la inmensa hoguera, el cíelo 
enrojecido como un ascua.... la multitud ate-
rrada atropellándose por las calles, y él sere-
no, magestuosa rival y vencedor de ^polo 
cannn Jo con su dulcísima voz 
ron tranquilas, é imponentes como obedecien-
do al mandato de un Dios. La ancha proyec-
ción de sus resplandores iluminaba solo una 
parte de Roma. Pero la marea cuando avanza 
y los incendios cuando crecen, son semejan-
tes: v el incendio avanzaba, avanzaba y bien 
pronto envolvió á la capital del mundo, en un 
círculo de fuego.... 
Nerón lo veía avanzar desde la azotea de 
su palacio, con las pupilas dilatadas y con-
traída la frente que ceñía laurel. 
Una esclava postrada de hinojos, sostenía 
la lira de oro. Se oían los estallidos del incen-
dio, los gritos de la multitud, los siniestros 
fragores de casas derribadas y una exclama-
ción formada por mil exclamaciones y un ¡ah! 
de terror inmenso. 
Nerón se dispuso á cantar, la primera no-
ta que salió de su garganta le extremeció, su 
voz no era aquella voz... hizo un esfuerzo y 
prosiguió cantando, pero cada vez salían los 
sonidos más velados, más oscuros, más ron-
cos. El César tembló de ira, echó hacia atrás 
la cabeza y contempló el cielo como si escu-
piera á los dioses: arrojó la lira, pisoteó la co-
rona de laurel y dirigióse á sus habitaciones 
con hambre de matar. 
* 
* * 
Poco después, los senadores, los cónsu-
les, los tribunos y los varones insignes del 
imperio, se agolpaban á la puerta de su cá-
mara contemplando temerosamente á su se-
ñor por cuyas mejillas rodaban gruesas lá-
grimas. 
Enternecido el cónsul Marco Licinio ex-
clamó—¡Bien haces, augusto César, en llorar 
la inmensa ruina de tu ciudad! 
Nerón alzó lentamente la cabeza, miró 
á aquella turba de cortesanos y les dijo: 
—No lloro imbéciles, por vuestra hedion-
da ciudad, sino porque estoy ronco y no pue-
do... no puedo cantar 
B. 
LOS COLABORADORES 
de H E R A L D 
+ * 
Alzáronse las llamas por la parte del circo 
unida á los montes Palitino y Celio. Se alza-
Esta noche á las ocho tendrá lugar una 
reunión de todos los periodistas locales en 
la Secretaria del Ayuntamiento. Se entienden 
periodistas locales los redactores y Colabora-
dores de HERALDO y los corresponsales de pe-
riódicos de Málaga, Granada y Madrid; y así 
mismo los escritores que sin tener periódico 
determinado están reputados como periodis-
tas. 
El objeto es tomar acuerdo, respecto á la 
recepción de los periodistas forasteros y demás 
conveniente para el mejor lucimiento de las 
letras Antequeranas. 
Se suplica la asistencia de todos, sin ex-
cepción de ninguno puesto que el caso es de 
noble fraternidad de los amantes de ias letras. 
Y no hay que decir más. 
Hasta la noche. 
B . L . M . 
Hemos recibido el siguiente: 
El Administrador de Correos de Anto-
quera B. L. M. Al Sr. Director de HERALDO 
DÉ ANTEQUERA, y tiene el gusto de notif i-
carle que con fecha 19 del actual han que-
dado separados los servicios de Correos y 
Telégrafos en esta Ciudad, siendo el que 
tiene la satisfacción de ofrecer á V. el nom-
brado pasa desempeñar el cargo que enca-
beza el presente, y espera la valiosa coope-
ración de V. en bien dei expresado servicio, 
José A. Martínez y Salvans, aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecer á V. el 
testimonio de su consideración másjdistin-
guida. 
Antequera 24 de Julio de 191 o 
HERALDO dá las más expresivas gracias 
y se ofrece á la recíproca. 
—^^to-— 
Sr. Director de HERALDO. 
Muv Sr. mío: No conforme de todo pun-
to, en la solución que se ha buscado para alla-
nar la petición que, haciéndome eco de las ne-
cesidades de nuestro pueblo, formulara en mi 
carta inserta en el último número y escudado 
en la benevolencia que de V. demandaba, de 
que dió buena prueba superando á mis de-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
seos, hov me dispensará que al insistir sobre 
el mismo punto, vuelva á requerirla ya que tan 
necesitado me hallo de ella, si bien las causas 
justas suelen encontrar asilo en los corazones 
nobles. 
Quizás, tal vez dando una errónea inter-
pretación al pensamiento por mi formulado ó 
haciendo derroché de un ingenio extraordina-
rio, se ha creido suficiente, aumentando con 
dos nuevas farolas, iguales á las existen-
-tes, el alumbrado del Paseo,acceder al rue-
go, pues que de tal manera, no solo se hace 
más abundante en cantidad, sino que queda 
también con suficiente luz, la parte que da 
acceso á los jardines. 
Francamente confieso que asi resultará, 
pero de ello á la forma que yo pretendí, existe 
la notable diferencia del buen gusto, que no 
me negará, es más que suficiente para que en 
todas formas y conveniencias se trabaje por 
conseguirlo, tafito más que los gastos aún 
menores de instalación, hubieran recompen-
sado el exceso de fluido, que tampoco es exa-
gerado teniendo en cuenta lo avanzada que 
se haya la estación presente, y que en el in-
vierno para nada es precisa. 
Crea que cuando me tomo interés, sobre 
xosa al fin y al cabo tan baladí, solo me mue-
ve la ambición de conseguir algo para nues-
tra Ciudad y sobre todo pongo mis miras en 
el Paseo de Alfonso XIII, porque sensible-
mente es el único que entre nosotros existe 
y debemos mirarnos en él, antes que cual-
quier nuevo cerebro desorganizado, en uno 
de esos momentos en que se entenebrece su 
lucidez, pretenda cometer los desafueros que 
con otros ya se realizaran. 
Desgraciadamente, de tanto bueno como 
-entre nosotros existió, todo va desaparecien-
do y aún resuenan en mis oidoslos apagados 
ecos de la piqueta que demoliera el Arco de 
los Gigantes, por si solo una historia, un l i -
bro que encerraba por hojas lápidas de la an-
tigüedad romana, por leyenda,firmas y hechos 
de personajes, álbum histórico de Antikaria 
y Síngilia, y encarnación y síntesis de una 
época de veinte siglos; ¡Triste impiedad que 
excecrarán las generaciones venideras! 
Con mayor motivo, hay, pues, que esme-
rarse en la conservación de lo que resta, ya 
que es imposible mostrar otras joyas á los 
ojos del viajero que corra en busca de impre-
siones, que aquellos favores con que nos en-
riqueció la Naturaleza. 
Por fortuna, aún subsiste la Cueva de 
Menga y yo entiendo que debiera confiarse 
la guarda de la llave que franquea la puerta 
con muy buen acuerdo allí colocada, al señor 
Archivero de la Corporación municipal, que 
solo pudiera entregaría mediante recibo con 
firma del solicitante, ahorrándonos así eno-
josas averiguaciones, á los que en algunas 
ocasiones hemos tenido que desistir, acom-
pañados de extraños, de llevar á cabo una vi -
sita, si bien debe empezarse porque perma-
neciera abierta, durante los días 9, 10 y 11, 
aunque suficientemente custodiada, para que 
pueda ser admirada de forasteros. 
Sin más, queda de V. agradecido y atto, 
s. s. q. e. s. m., CANTA-CLARO. 
29-Julio 
* 
La parte de Paseo á que se refiere el esti-
mado comunicante, aún sin las dos nuevas 
farolas colocadas, quedará bien alumbrado, 
pues la Comisión respectiva se propone ins-
talar lámparas potentísimas en el centro de los 
tres arcos de entrada al Kiosco. 
Nos parece bien cuanto indica relativo á 
la Cueva de Menga. 
Sr. Director de HERALDO. 
Distinguido Sr. mió: No convenciéndome 
la argumentación que en sus Dos palabras 
emplea refiriéndose á mi escrito sobre Don 
Pablo Iglesias, me reservo, para cuando pue-
da contar con mayor espacio de periódico, 
contestar á los conceptos que sostiene en 
sus *Dos palabras» El amor á la patria chica 
me obliga á guardar silencio, evitando polé-
micas en dias que para asuntos del más gran-
de interés local necesita ese semanario de to-
das sus columnas. 
De V. ato. s.s. q. e. s. m. Gregorio García. 
— — • — 
LA CARNE 
Si sigue subiendo parece que va á llegar á 
los cielos. 
El kilo de solomillo á 3*50 y parece que 
lo suben cincuenta céntimos total, á 4 pe-
setas... y, así por este órden. 
¿Es que la carne también se nos va á ir^ 
como hablan de la forma poética? 
En muchos pueblos hay tablas regula-
doras del precio de la carne porque se trata 
de articulo de primera necesidad. 
Llamamos la atención del Sr. Alcalde 
que és el único que, con autoridad puede 
intervenir en estos asuntos de subsistencia... 
LOS C E R D O S 
Llamamos la atención de las personas 
que ocultan los cerdos en su domicilio res-
peten el bando del Sr. Alcalde que figura 
en las esquinas prescribiendo que durante 
la época estival salgan de la población, pues 
tenemos entendido que el Sr. Alcalde va á 
penar las infracciones con fuertes multas 
Y... luego son las quejas y las lamenta-
ciones. 
La marclia por las aceras 
Venimos recibiendo quejas de que per-
sonas cargadas con objetos marchan por las 
aceras haciendo imposible e! tránsito, y so-
bre todo no dejando la derecha á las perso-
nas que transitan,Costumbres de esta natu-
raleza que lesionan el derecho ajeno no de-
ben existir, y sí existen va sabemos que es 
por descuido, por olvido de elementales de-
beres. 
Nos permitimos llamar la atención de 
las autoridades para que cese esa viciosa 
práctica. 
HALLAZGO 
En el cortijo de ''Serrano'' propiedad de 
los Sres. Bellido han aparecido dos cerdos 
macho y hembra, cuyo dueño se desconoce. 
Hay precisión de acreditar la propiedad 
para recojerlos, 
¡ESAS A L F O M B R A S I 
Sr. Alcalde: 
Es un espectáculo muy feo que dice muy 
mal de Antequera que las alfombras se l im-
pien en plena vía pública haciendo tragar á 
los transeúntes el polvo; y que los foraste-
ros vean, que en nuestra ciudad que tiene t i -
po y condiciones de Capital se dén esos es-
pectáculos despueblo pequeño. 
Por dicho motivo y confiando mucho en 
que, las Sras. ordenarán que esos sacudi-
mientos no se hagan en la vía pública, pedi-
mos al Sr. Alcalde por lo que se refiere á las 
que no nos lean que se digne ordenar la pro-
hibición. 
Gracias en nombre de la higiene; del 
buen ver y del buen nombre de Antequera. 
Sr. Dtor de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy señor mió y de'mi consideración más 
distinguida: Al pedir en el periódico de su 
digna dirección; el apoyo de los Médicos Mu-
nicipales para oir su parecer sobre el punto 
concreto de si se deben regar las Calles an-
tes de barrer, con mucho gusto emito mi mo-
desta opinión la cual en este caso es afirma-
tiva átal acertó; fundándome para ello en una 
ley física de todos conocida, la ley de los gra-
ves; siendo el pavimento vehículo donde se 
depositan multitud de micro-organismos, co-
mo el vacilo de Koch por ejemplo, que ha-
llándose libre por desecación del esputo, y 
otros varios por procedimientos análogos, son 
lanzados á la atmósfera mezclados con el pol-
vo, al agitar éste y dar origen á enfermedades 
infecciosas temibles, fenómeno que eviden-
temente puede evitarse en parte, verificando 
el riego con anterioridad, que á su vez hacen 
aquel más pesado é impiden en gran parte 
que los agentes microbionos pululen en el 
aire. 
Sí bien es verdad que la humedad tempe-
ratura y medio son causa abonada ó estufa 
apropiada para el desarrollo, multiplicación y 
vida de los gérmenes bacterioleos, es condi-
ción también precisa que la humedad, tempe-
ratura y medio sean constantes. 
Le reitera Sr. Dior, el testimonio de la más 
distinguida consideración su affmo. amigo y 
S. S. Q. B. S. M. 
Francisco [r. Miranda. 
Muchas gracias. 
LOS COPISTAS 
HERALDO DE ANTEQUERA quisiera ser el 
aliciente para que se despertaran las aficiones 
literarias de los jóvenes, que por eso mismo 
de su juventud están en ia edad propia para 
llegar por el trabajo á toda clase de conquis-
tas de la inteligencia. Pero, entiéndase bien, 
de conquistas de la inteligencia. 
Hemos visto que algunos trabajos que nos 
han traido, huelen desde legua á fiambre de 
otras plumas v que algunos'por darle toques 
de originalidad han despedazado los trabajos. 
Por fortuna los que así han procedido 'son 
muy contados; los más, en trabaj os, algunos 
buenos, v otros regulares, han demostrado 
que cultivando el género han de valer. 
Los copistas se ponen en ridículo porque 
demuestrannoquereresforzarelpropio ingenio 
y ponen en ridículo á HERALDO,mo ivo por el 
cual les suplicamos que sí no quieren traba-
jar más, y traer lo propio, aún cuando copien 
que digan de quien lo hacen. 
C f l ^ f ^ e ^ S CINCOS 
Las carreras de cintas que han de cele-
brarse en nuestro circo taurino por la socie-
dad de jóvenes titulada hípico taurina que al 
final del festival ha de matar dos novillos será 
presidida por la Sra. y Srtas. siguientes: 
Presidenta de honor 
Sra. D.a Enriqueta Luna de Laude. 
Presidentas 
Srta. Gracia Aguila Colíantes. 
« Maria Jiménez Palma. 
Luisa Mantilla Mantilla. 
« Socorro Mantilla Mantilla. 
« Carmen Moreno Ramírez de Arellano. 
« Aurora Muñoz Checa. 
Los novillos serán estoqueados por dos 
distinguidos jóvenes de la localidad 
€1 Centenario 
P R O G R A M A 
De las Fiestas que han de celebrarse en 
los días 9, 10 y 11 de Agosto de 1910, en con-
memoración del PRIMER CENTENARIO de 
la gloriosa muerte del Capitán Moreno hé-
roe y mártir de la Independencia patria. 
Día 9 de Agosto. 
A las 6 de la mañana. Diana, por las ban-
das dei Regimiento de Melilla y Municipal. 
Reparto de pan á los pobres. 
A las 7. Misa de Campaña, en el Paseo 
de Alfonso Xl i l . 
A las 9. Bendición é inauguración del 
Asilo de la Inmaculada, dedicado á la me-
moria del Capitán Moreno, para niños vaga-
bundos. 
A las 4 y media. Magnífica Corrida de To-
ros, de la ganadería de Surga, que serán es-
toqueados por los afamados diestros Macha-
quito y Gallito. 
A las 9. Baile en el Círculo Recreativo, 
Velada y Cinematógrafo público en el Pa-
seo de Alfonso XIÍL 
A las 10. Recepción Oficial en el Ayun-
tamiento. 
Día 10 de Agosto. 
A las 5 de la mañana. .Diana, por las re-
feridas bandas de música. Reparto de pan 
á los pobres. 
A las 9. Solemne misa de Réquiem, en 
la Insigne Iglesia Ex-colegial. 
A las 10. Bendición de la Cocina ins-
talada por la Comisión de Distrito de 
la Cruz Roja y reparto de un rancho ex-
traordinario á los pobres. 
A las 6. Ceremonia oficial de la coloca-
ción de la primera piedra del Monumento 
que el Arma de Infantería y la Ciudad de 
Antequera dedican á perpetuar la memoria 
del heróico infante antequerano D. Vicente 
Moreno. A este solemne acto tiene ofrecido 
concurrir por sí ó por medio de represen-
tación S. M. el Rey, D. Alfonso XIII, Gran 
Protector del Centenario. 
A las 9. Solemne velada de Juegos Flo-
rales, que tendrá lugar en el Círculo Recrea-
tivo, en los que será mantenedor el Sr. don 
Miguel Primo de Rivera, Coronel de In-
fantería. 
Este certamen se realiza bajo los temas y 
condiciones publicadas, en anteriores núme-
ros de nuestro periódico. 
A las 9. Velada é iluminaciones en el 
Paseo de Alfonso XIIL Fuegos Artificiales. 
Día 11 de Agosto. 
A las 6. Diana, por las bandas de música 
expresadas. Reparto de pan á los pobres. 
A las 7. Distribución de premios á la Vir-
tud y Trabajo. 
La adjudicación de estos premios tendrá 
lugar con arreglo á las bases y condiciones 
que se publican en otro lugar de este mismo 
número. 
A las 4 y media. Gran Carrousel y Ca-
rreras de Cintas, organizados por la Socie-
dad Hípíco-Taurina. 
A las 9. Gran Retreta Militar. Baile en 
el Circulo Recreativo. Artística iluminación 
del Castillo Romano. 
CIRCULAR IMPORTANTE 
Bien por el Ministro. 
En el cabildo que nuestra Corpora-
ción Municipal celebrara en la semana 
penúltima por iniciativa, muy feliz por 
cierto y que nosotros le aplaudimos, 
del concejal Sr. García Rey, se adoptó 
el acuerdo de pedir al Ministro de la 
Guerra que concediera licencia para 
asistir á las fiestas del Centenario, á 
los jefes, oficiales y soldados que sean 
hijos de Antequera. El bizarro general 
Aznar, ha accedido á ello y ya se han 
circulado las oportunas órdenes á to-
dos los cuerpos del Ejército. 
Tal medida merece todas nuestras 
simpatías; y excusado es decir, con 
cuanto júbilo la recibirán las familias de 
los interesados. 
Se calculan en más de 300 los mi-
litares antequeranos que vendrán á su 
patria cuna. 
Aquí les aguarda el efusivo abrazo 
de sus seres queridos, y de sus paisa-
nos. Aquí les espera, su amada Ante-
quera su tierra adorada, ansiosa 'de 
compensarles con amor las duras pena-
lidades de la campaña. 
De 
T o r o s 
La corrida que se celebrará en nuestro cir-
co taurino, la tarde del día 9 de Agosto, con 
motivo de las fiestas que en honor del invicto 
héroe Capitán Moreno, será un ^contecimien-
totaurino,tanto por los toros como por los to-
reros. 
Los toros que se han de lidiar, pertenecen 
á la ganadería de Don Rafael Surga, y puesto 
que yo no recuerdo que se hayan lidiado to-
ros de tal ganadería en esta plaza, habiendo 
tenido necesidad de echar mano á los innu-
merables periódicos que obran en mi archivo 
taurino encuentro algunos datos sobre el 
origen de aquella. 
Ella data de 1884, ó sean 24 de existen-
cia; los toros tienen la sangre vazqueña y ben-
jumeas, descendiendo por linea directa de la 
antigua ganadería de Vázquez y de ios de 
Vista-hermosa. Del semanario taurino Los-
Toros, entresaco los siguientes apuntes, para 
que los aficionados antequeranos, los conoz-
can: 
«Al comenzar el año 1884 adquirió don 
Rafael Surga la ganadería, que procedente de 
la de Vázquez, tenía don Eduardo Schelly, 
formada con más de 300 cabezas, entre las 
que había 260 vacas. 
Después de escrupulosa selección echó á 
las hembras sementales de Muruve y de Oroz-
co, y pasados algunos años, en 1891, compró 
450 cabezas de Nuñez de Prado, saavedreños 
puros, comprando de la misma casta semen-' 
tales para las vacas de la nueva partida. De 
ambas vacadas, que durante mucho tiempo 
cuidó separadamente y con gran esmero, hizo 
una escrupulosa selección y se deshizo de 
aquello que le ofrecia menos garantía que-
dándose con lo que podía darle honra v buen 
nombre.» 
La fama de los diestros Machaquito y Ga-
llito es bien conocida; asteniéndome de hacer 
comentarios; ahora bien que el trabajo de Ga-
llito es desconocido de nuestro público, pero 
con el solo hecho de ser hijo de aquel buen 
torero que se llamó Fernando Gómez <E1 Ga-
llo,» es bastante. 
Y hasta otra. 
J. P-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
n 
E D O 
D. Antonio Casaus Arreses-Rojas, Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamieuto 
de esta Muy Noble y Muy Leal Ciu-
dad de Antequera, 
HACE SABER: Qne celebrándose en 
los días 9, 10 y u del próximo mes de 
Agosto el Centanario de ia glorificación 
del gran antequerano Capitán Moreno, 
cumple á la Ciudad, que se honra en ser 
su cuna, coadyuvar á la Junta del Centena-
rio en el Homenaje, que han de presenciar 
tantos forosteros. 
Organizados los festejos el patriotismo 
del pueblo de Antequera puede coadyuvar 
al lucimiento encalándo las fachadas de to-
dos los edificios y poniendo iluminación y 
colgaduras en los tres, días, g, IO y 11, 
Y, entendiendo que, con lo expuesto 
vengo á interpretar los sentimientoi del 
noble pueblo de antequerano vengo en 
prescribirlo por el presente edicto. 
Antequera 23 de Julio de 1910 
Antonio Casaus. 
Ayer á las 8 de la mañana y en la Iglesia 
de San Sebastián, tuvo lugar el enlace matri-
monial de la bellísima señorita Paz Castilla 
Gallardo, con el joven farmacéutico D. José 
Franquelo Fácla. 
Bendijo la unión el Sr. Cura Párroco de 
Sta. María D. Antonio Pérez Solano. 
Apadrinaron á los contrayentes, la seño-
ra D.u Carmen Fácia Viuda de Franquelo, ma-
dre del novio y D. Luis Franquelo hermano, 
en representación de su otro hermano D.Ju-
lio. 
Asistieron como testigos, D. Francisco J. 
Miranda, médico, y D. Luis Mérida, Pbro. 
Terminada la ceremonia, la numerosa y 
distinguida concurrencia se trasladó á casa de 
ia novia, donde fueron obsequiados. 
En el tren de las once y media marcha-
ron los novios á Málaga, donde se proponen 
pasar los primeros dias de su luna de miel 
que de todas veras deseamos sea eterna. 
El Sr. Juez Municipal D. Agustín G. Quin-
tero autorizó el acto con su presencia. 
Por no incurrir en omisiones siempre la-
mentables, dejamos de reseñar las perso-
nas que asistieron. 
' M. . , 
Juegos ¿Florales 
Relación de todos ios trabajos recibidos 
por el Sr. Presidente del Jurado, para los que 
han de celebrarse en Antequera el 10 de Agos-
to de 1910. 
TEMA 1.° 
1. —LEMA. In hoc signo vinces. 
2. ~LEMA. Magna In sécula. 
3. —LEMA. Semper avant. 
4. —LEMA. En el punto más alto del castillo. 
5. —LEMA. Canto del alma. 
6. —LEMA. Lánzate al combate y muere, 
¡tu madre te vengará! 
7. —LEMA. Morir por ella. 
8. —LEMA. Maravillas de España. 
9. —LEMA. Siempre vive con grandeza, 
quien hecho á grandeza está. 
10. —LEMA. Híspanla. 
11. —LEMA. Pro Patria. 
12. —LEMA. Porvenir. 
13. —LEMA. La clave. 
14. —LEMA, Que no puede esclavo ser, 
pueblo que sabe sentir. 
TEMA 2.a 
15. —LEMA. ¡No importa! Ave Cesar, mori-
turi te salutant. 
16. —LEMA. Lo presente, producto de lo pa-
sado, engendra á su vez lo fu-
turo. 
17. —LEMA. Mi esposa y mis hijos hallarán 
otro padre en cada español. 
18. —LEMA. Si vis pacen para bellum. 
19. —LEMA. TAXDIRT-:20 de Septiembre 
de 1910. 
20. —LEMA. Hubo un pueblo elegido por 
Dios 
21. —LEMA. Y en cuanto en hispana tierra, 
pasos extraños se oyeron 
hasta las tumbas se abrieron 
gritando ¡venganza y guerra! 
22. —LEMA. España intangible y libre. 
TEMA 3.° 
23. —LEMA. Honor y valor. 
24. —LEMA. Otumba. 
25. —LEMA. Noble nación, que en cada ho 
gar tiene un héroe. 
TEMA 4.° 
LEMA. Dios, Pátria y Rey 
LEMA. Hermoso, sol que en m 
la vida vas midiendo 
28.—LEMA. Por su amor. 
26. 
27. «lee**» cielo 
mortales 
TEMA 5.° 
29. —LEMA. 1810-1910. 
30. —LEMA. Nunca. 
31. —LEMA. Salgí el so! por Antequera. 
32. —LEMA. Labor omnía vincii. 
33. —LEMA. Antequera por sus hijos. 
34. —LEMA. Veni, vidi... 
35. —LEMA. Loor para la pátria que glorifica 
á sus héroes. 
36 —LEMA. Antequera, reina y señora. 
37.—LEMA. Aut vincere, aut morí. 
TEMA 6.° 
38. —LEMA. Antequera!: fama volat. 
39. —LEMA. Pro patria. 
40. - LEMA. Rosa de pasión. 
41. —LEMA. ¡Viva España. 
42. —LEMA. Niegúese Dios 6 los cobardes pocho« . 
quo A fecundar con t i n g r e no se a t r e v a » 
hi sacrosanta ca^sa de los pueblos.. . 
43. —LEMA. Gloria de Antequera. 
44. —LEMA. Gloria. 
45. —LEMA. Vicente. 
46. —LEMA. Pides, Pátria. 
TEMA 7.° 
47. —LEMA. Nosce te ipsum. 
48. —LEMA. Labor improbus omnia vincit. 
49. —LEMA. Más allá. 
50. —LEMA. Más vale tarde que nunca. 
51. —LEMA. Demócrata de toda la vida. 
H O R A S D E D E S P A C H O 
E N L A S O F I C I N A S PÚBLICAS 
Oficinas 
Registro Civil: Oe 8 á 12 y de 20 á 21 
juzgado Municipal: De 8 á 11. 
Juzgado de Instrucción: Oe 12 k 16. 
Ayuntamiento: De 8 A 12 y do 20 á 2 1 . 
Registro de la Propiedad: De 8 á 14. 
Cédulas personales: De 9 á 11 y de 12 á 17. 
Administración de Consumos: De 8 ;i 10. de 12 ¿i 
16 y de 19 á 20. 
Recaudación de Contribuciones: De 9 á 12 y de 
las 13 JI lus 16. 
Administración de Tabacos yTimbres:0e 10 á 12 
Zona Militar: De 9 á M 
Correos y telégrafos 
Telégrafos: De ía's 7 á Ion 21 . 
Correos: Certificados y valores pora todas partes de 
9 á 10. i d . para Málaga y si \ linea de 12 á U : i d . para 
Granada y su linea de 12 í\ 15 
Lista de Correos: De 9 á 10 y de 12 á IT . 
Reclamaciones: De 12 á 17. 
Apartados: A la llegada de tos correos. 
Estación Férrea 
Horas de salida de trenes para Granada 
i2-4;> 
I G I . Í 
20-28 
Expreso ( l únes y viernes). 
C.ü Mixto 
Correo 
Expreso (martes, jueves y sábado) 
Horas de salida de trenes para Málaga 
Correo • - l'ítM 
Mixto C.H. . . . . 15-
Expreso (martes, jueves y sábados) . 19* 10 
Mixto . • - « ' O . 
Sección religiosa 
Dominica undécima después de Pentecostés 
Karas veces, se hal lan personas á quienes se pue-
da aplicar en un sentido moral lo que dice hoy dia 
la Iglesia del mudo á quien Jesucristo curó Loqueha-
l a r recte. El mundo e s t á lleno de gente que habla 
mal v se hal lan muy pocos que hablen como deben. 
Si alguno no comete falta hablando est dice Sant ia -
go, un hombre perfecto. S i f u i t in cerbo non oJ'J'vn-
dit. hie uerf 'e i - tqtcsí o ír D e s p u é s que el demonio bn 
entrado en* la lengua de los hombres no se puede de-
cir cuantos malee ha causado; un fuego no nnciende 
tanta l e ñ a , un maestro no forma tantos d i s c í p u l o s , 
una serpiente no derrama tanto veneno, un viento 
no excita tan horribles tempestades, como d e s ó r d e n e s 
Causa la lengua del hombre cuando sirve á losinten-
loá de ^te esp ír i tu maligno Y a nos hace mudos por 
un injurioso silencio que nos hace callar injustamen-
te la verdad; va nos pone en la boca palabras enve-
nenadas, que inepiran el pecado, y que encienden, 
como dice este mismo Apo^toh todo el c írcu lo y toda 
ía carrera de nuestra vida desde el nacimiento ha-sta 
la muerte. 
L a m u r m u r a c i ó n se ha hecho hoy dia tan c o m ú n 
en el mundo, que cualquiera f á c i l m e n t e se perdona 
á sí mismo una falta en que vé que tantos oíros caen. 
Por esto se presenta hoy en nuestro Evangelio un 
mudo á Jesucristo, á fin de que le imponga las m a -
nos, > le d é facilidad de hablar bien. F.I Señor o y ó , y 
este milagro nos e n s e ñ a á recurrir á É l , á fin de qce 
no*; desate la lengua por su s a b i d u r í a , y que esta pa-
labra encarnada santifique las nuestras. 
CUARENTA HORAS. 
E l 31 continua en las Recoletas. 
Del \ al 3 de Agosto, Iglesia de San Francisco de 
ASÍS. Del 1 al 3, en Sta. Catal ina. E l 7 en Madre de 
Dios. 
Desde las primeras v í speras del dia 1 de Agosto, 
basta la puesta del Sol del 2. se sana la Indulgencia 
de la Porc iúnco la confesando y comulgando, con in 
du lgen-ña o l e n a i í a . aplicable á las almas del Purga-
torio, visitando las Iglesias de Capuchinos, Victoria 
y B e l é n : 
E l dia í- festividad del Patriarca Sto. Domingo de 
G n s m á n k las 9 de la m a ñ a n a solemne func ión que 
las Religiosas Dominicas de Sta Catal ina h o n r a r á n 
¿ su exelso Patriarca, estando el paneg ír ico á cariío 
de D. Migue! J i m é n e z Perex. 
L. L. V. 
e p i c ^ F i o 
Al Capitán Reyes (1) 
Aquí hallaron ios valientes campeones 
Que humillaron al moro en su grandeza 
Una marmórea tumba á su fiereza 
Y el olvido en los patrios corazones. 
Aquí, en lucha, valientes cual leones 
La juventud de heráldica nobleza, 
La vida supo dar con entereza 
Antes que ver su honor hecho jirones. 
Hoy el tiempo, las hazañas dá al olvido, 
Solo en canción de célico sonido, 
Vuestras glorias cantan tristes los Poetas. 
Congojadas madres, tiernas esposas 
Con sus lágrimas riegan ardorosas 
Vuestras tumbas cubiertas de violetas... 
SALVADOR CEANO MARTÍN 
Antequera, 19-7-1910 
(1) M u r i ó heroicamente en A f r i c a 1009 
M I S E C C I Ó N 
SUMARIOS NUMERADOS 
Num. n i —Denuncia de Manuel Ro-
dríguez Aguilera por haberle sido hurta-
das 22 gavillas de garbanzos de su propie-
dad y Casería del Horcajo, el 21 del actual. 
(Escribanía, Sr. Rodríguez) 
Núm. 112—Amenazas á José Ramírez 
el 24 actual, llevadas á cabo por Juan Casti-
llo Casco, en el domicilio del primero. La 
causa es haberlo despedido este á aquel del 
trabajo. (Escribanía, Sr. Rodríguez) 
Nym. 113 —Denuncia de Jerónimo Ba-
rrera del Pozo, según dice... por haberle 
raptado á su niña Dolores, y según otros se 
marchó con José González el 14 á vera-
near... . (Escribanía, Sr. Rodríguez) 
Núm, 114—-Incendio de gavillas de t r i -
go en la era del Pardo término de Fuente-
Piedra. (Escribanía, Sr. Nogués) 
Núm. 115 —Por muerte de la niña Do-
lores Cortés á consecuencia de haberle pa-
sado un carro por cima, en el Humilladero. 
(Escribanía, Sr. Nogués) 
Núm. 116—Por hurto de una pistola 
mauser, al verificarse el trasbordo de una 
expedición en los muelles de la Estación de 
Bobadílla. (Escribanía, Sr. Rodríguez) 
Licenciado Mario Bolívar. 
HOSPEDAJE 
A semejanza de lo que se hiciera en aque-
llas fiestas de Semana Santa que siempre re-
cordaremos como modelo de organización, 
debido á las incomparables iniciativas denues-
tm querido amigo D. José García Berdoy, al-
calde en tal época; debieran, ciertos particu-
lares que en determinadas ocasiones recibieron 
huéspedes, enviarnos nota de los alojamien-
tos que pueden ofrecer, precios de ellos y si 
facilitan también la comida. 
Tales datos los publicariamos en el pró-
ximo número, y serian muy útiles á los foras-
teros. 
A LA A U T O R I D A D 
Es de necesidad absoluta que con motivo 
de la aglomeración de forasteros se ejerza la 
más escrupulosa vigilancia por los encargados 
de mantener el orden y velar por la seguridad, 
en todos sentidos, del ciudadano. Así como 
la cortesía más exquisita debe ser norma en 
los agentes de la autoridad para su trato con 
el público, facilitando al forastero cuantos me-
dios puedan hasta hacerle grata su estancia 
aquí, así también debe perseguirse á los sos-
pechosos que suelen acudir á estas clases de 
festivales, con el decidido propósito de apo-
derarse de lo ageno y otras hazañas por el 
estilo. 
Recomendamos mucho al Sr. Alcalde que 
adopte las medidas necesarias al objeto de 
evitarnos el ridículo en este orden de cosas... 
El incumplimiento del Reglamento de la 
guardia municipal, y la entrada de analfabe-
tos en el Cuerpo, al par que otras circunstan-
cias que no son del caso reseñar ahora, harán 
echar mucho de menos en esta ocasión, la or-
ganización admirable que el Sr. García Ber-
doy dió á la fuerza pública dependiente de la 
Alcaldía. 
Pero en fin, confiamos en que han de su-
plirse deficiencias. 
LA SeSiON MUNICIPAL 
Se celebró anoche, careciendo de interés, 
por lo que, y ante la falta de espacio, prescin-
dimos de hacer su reseña. 
11 B O R R O S Y F R E S T / W O S 
— D E — 
Resúmen de las operaciones realizadas el 
24 de Julio de iq io . 
I N G R E S O S 
Por 114 imposiciones. . . 
Por cuenta de 55 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . . 
Total . . 
P A G O S 
Por 18 reintegros . . . . 
Por 10 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción 

















FROGRA/AA del concierto,para el domin-
go 31 de Julio de 191:0» por la noche en 
el Paseo de Alfonso XIU. 
O B R A S AUTORES 
1 iV iva la í i a ru la l J, Homero. 
2 Kake-Vals. R. MilIAn. 1 
3 Los Oaz*ftÍ6ré*. Rosas. 
4 F a n t a s í a do la Zaraut^la: E L PEUHO CHICO. Serrano. 
'•') Quaru! Ivainaui- mea r t . (1.a vez.) Oremieiix 
i R e t r a í a M i l i t a r . (I .* vez.) R. MilUm . 
E L DIRKCTOR, 
T). ¿Millán. 
TIP. EL SIGLO X X . — F . JR. MUÑOZ. 
Centro de Enseñanza 
Colegio de Ia, y 2 a . e n s e ñ a n z a de RONDA 
Á cargo de los P,P. Agustinos de "El Escorial,, 
Construido de nueva planta en el sitio más sanq y pintoresco de la histó-
rica y famosa ciudad del Tajo. 
El próximo curso se inaugurará un nuevo pabellón, para salón de actos y 
otras dependencias del Establecimiento, 1 
